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TEXTES GENERAUX 
29 janv. 1971. — Décret n° 71-107 por tant modification du décret 
n° 64-559 du 12 juin 1964 fixant les conditions d'admission et de scolarité 
à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires (J.O. du 6 févr. 1971, p. 1285). 
12 févr. 1971. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recru-
tement de sous-bibliothécaires (J.O. du 14 févr. 1971, p. 1541). 
23 févr. 6971. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours pour le 
recrutement de conservateurs de bibliothèques (J.O. 3 mars 1971, p. 2099) 
24 févr. 1971. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement 
de sous-bibliothécaires d'Etat (30 et 31 mars 1971) (J.O. du 25 févr. 1971, 
p. 1899). 
24 févr. 1971. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure 
de bibliothécaires (fixé à la somme de 612.425 F, pour 1971) (J.O. du 
21 mars 1971, p. 2698). 
15 mars 1971. — Décret n° 71-199 modifiant le décret n° 61-1421 du 
22 décembre 1961 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées 
aux personnels du corps scientifique des bibliothèques (J.O du 17 mars 
1971, p. 2573). 
15 mars 1971. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un examen professionnel 
pour le recrutement de magasiniers des bibliothèques (J.O. du 21 mars 1971, 
p. 2699). 
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